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In	   this	   work	   two	   sequences	   of	   activities	   for	   students	   in	   first,	   second	   and	   third	   year	   of	   primary	  
education	   in	   order	   to	   understand	   the	   algorithms	   of	   addition,	   subtraction,	   multiplication	   and	  
division.	  	  
This	   work	   is	   based	   on	   the	   importance	   of	   manipulatives	   for	   children	   to	   build	   their	   own	  
mathematical	   knowledge,	   that	   is	   to	   say,	   the	  material	   encourages	  meaningful	   learning,	   based	  on	  
the	  student	  as	  protagonists	  of	  their	  learning	  process.	  	  
Initially	   they	   raised	   a	   number	   of	   objectives	   to	   be	   achieved	   when	   these	   activities	   are	   put	   into	  
practice.	   Also,	   the	   work	   includes	   expectations	   that	   are	   expected	   to	   check	   in	   the	   application	  
process.	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En	   este	   trabajo	   se	   presentan	   dos	   secuencias	   de	   actividades	   dirigidas	   a	   alumnos	   de	   primer,	  
segundo	   y	   tercer	   curso	   de	   Educación	   Primaria	   con	   el	   objetivo	   de	   que	   comprendan	   los	  
algoritmos	  de	  la	  suma,	  la	  resta,	  la	  multiplicación	  y	  división.	  	  
	  
Esta	  trabajo	  parte	  de	   la	   importancia	  del	  material	  manipulable	  para	  que	   los	  niños	  construyan	  
su	  propio	  saber	  matemático,	  es	  decir,	  el	  material	  fomenta	  un	  aprendizaje	  significativo,	  basado	  
en	  el	  alumno	  como	  protagonista	  de	  su	  proceso	  de	  aprendizaje.	  	  
	  
Inicialmente	   se	   han	   planteado	   una	   serie	   de	   objetivos	   que	   se	   pretenden	   conseguir	   cuando	  
estas	  actividades	  sean	  llevadas	  a	  la	  práctica.	  También,	  el	  trabajo	  incluye	  unas	  expectativas	  que	  
se	  esperan	  verificar	  en	  el	  proceso	  de	  aplicación.	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